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EXPEDIENTE ARBITRAJE NO.1545-2013 SOBRE: ARBITRAJE AD HOC 
Materia: Arbitraje Ad Hoc 
Nº de Expediente: I545-2013 (DE-ARBIT0067) 
 
 RESUMEN  
Proceso arbitral ad-hoc por medio el cual el demandante solicita el pago de las 
contraprestaciones adeudadas en el marco de la ejecución de un contrato de prestación de 






EXPEDIENTE CONSTITUCIONAL NO.00009-2014-TC-AI SOBRE: ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD    
Materia: Acción de Inconstitucionalidad 
No de Expediente: 00009-2014-TC-AI (DE-CONST0189) 
 
RESUMEN 
Acción de Inconstitucionalidad por medio de la cual los demandantes solicitan se declare 
la inconstitucionalidad del artículo 5º de la Ley Nº 29720, que impone a determinadas 
empresas no supervisadas la obligación de presentar a la Superintendencia del Mercado 
de Valores1 (SMV) estados financieros auditados, dándoles el carácter de información 
pública. 
